







   
  
   
   
   
   
 
       
    
 
 
       
      
      
         
  
       
        
      
     
        





         
 
       
        
       
       
      
      
          
      
   
  
   
    
    
      
       
  
    
 
  
      
      
         
      
   
  
    
        
          
     
        
          
         
        
          
        
   
           
  
      
      
      
     
         
 
     
         
 
       
  
         
 
   
         
 
        
    
      
        
      
          
        
      
         
  
       
  
        
        
 
      
        
      
      
       
         
    
       
         
     
   
       
        
   
      
  
         
   
      
      
      
      
        
        
  
         
       
    
     
 
        
  
      
    
      
           
      
      
            
     
      
  
      
         
       
   
       
        
      
       
         
  
      
    
      
       
       
      
       
        
  
      
 
         
     
       
          
     
         
      
     
  
        
   
           
       
    
         
  
      
        
       
       
         
         
    
         
     
      
     
           
       
         
        
  
         
      
        
 
      
         
        
      
         
         
       
        
    




          
 
      
         
  
        
     
      
         
      
        
          
   
          
          
   
     
          
   
       
 
     
    
        
   
     
    
 
 
   
   
   
 
        
  
   
   
 
   
   
   
   
   
   









   
  
   









   





    
 
   




   
1 4
5 6 、
液 体 及 び 非 品 質 の 転 位 論
日 本 令 属 学 会 会 綴  1 6  a 9 7 フ )  5 6 6 - 5 6 9
b c C 合 釡 の 固 溶 硬 化
金 属 物 矧 1 セ ミ ナ ー  3  ( 1 9 7 8 ) 諦 7 - 3 4 2
固 体 へ り ウ ム の 原 子 空 孔 と 転 位
固 体 物 理  1 3  a 9 7 8 )  2 3 1 - 2 3 6
塑 性 変 形 に 必 要 な 力 ー パ イ エ ル ス カ
日 本 金 属 学 会 会 報  1 7  a 9 7 8 )  7 1 9 - 7 2 3
格 子 欠 陥 , 1 , 2 , 3 , 4 , フ . 2 , 2 5 . フ
実 験 物 理 学 講 座 , 1 1 巻 , 共 立 出 版  a 9 7 8 )  P P . 1 - 2 8 ,  P P . 6 9 - 7 6  ;






S o l i d  s o l u t i o n  H a r d e n i n g  i n  B o d y ・ c e n t r e d  c u b i c  A Ⅱ o y s
D i s l o c a t i o n  i n  s o l i d s ,  e d .  F . R . N .  N a b a r r o ,  V 0 1 . 4 ,  N o r t h 、
H 0 Ⅱ a n d ,  A m s t e r d a m  ( 1 9 7 9 )  P P . 1 9 1 - 2 1 7
転 位 を 小 心 と す る 格 子 欠 陥 の 研 究
「 松 永 賞 記 念 文 集 」 , 松 永 記 念 科 学 振 興 財 団  a 9 7 9 ) 上 巻 ,  P P . 2 3 - 3 5
金 属 及 合 金 的 屈 服 強 度
金 属 学 キ R  1 7  ( 1 9 8 1 )  3 7 4 - 3 舗
固 体 気 中 的 晶 格 缺 陥
全 属 学 報  1 7  ( 1 9 8 1 ) 認 3 - 5 9 4
固 体 動 力 学
「 金 属 便 覧 , 改 訂  4 版 」 , 日 本 全 属 学 会 編 , 丸 善 ( 1 9 8 2 )  P P . 9 0 - 1 備
固 体 へ り ウ ム の 格 子 欠 陥 ( そ の  1 ) ー ( そ の 5 )
固 体 物 理  1 8  a 9 8 3 )  5 0 5 - 5 1 4  ・  1 9  a 9 8 4 )  9 - 2 8 ・  2 0  a 9 8 5 )  3 8 2 - 3 9 0
, ,
2 1  a 9 8 田  1 1  ・ 3 4 5 - 3 5 5
6 2
6 3
6 4 .
6 5 .
6 6 .
,
」
